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Jawab EMPAT (4) soalan sahaiq DUA (2) soalan daripada setiap Bahagian.
1.
BAI{AGIAN A
Dalam qik Mahabharata kuasa-kuas a dharma dan adharma dfueprentasikan
mela-lui aksi-aksi yang dilakukan oleh para watak dan akibat daripada aksi-aksitersebut, iaifrt lcarma. Dengan me,nrjuk irp"d" contotr-contoh t*tiit ulr"."gr.r"pernyataan ini.
safu konvensi penting dalam epik kepatrlawanan terkenal dengan runna ,loeticjustice " (hukuman 
_tesusasteraany. D;gan menrjuk kepada 
"*t"-r oit" *rrJ**Kiyomori dalam Heitrc Monogatari, *j,*tr, **y'f.on"*si ini digunakandalam karya tersebut.
Dalanr jenis kesusasteraan ronurns @atrasa Inggeris: romance) p€r:man pentingdimainkan oleh unsur-unsrl kehilangan identiti-dan tepuraan. Dengan merujuk
-kpe _ episod-episod rerevan dri cerira panji fi; panji fioriig"o,bincangkan pernyataan ini.
Romans-vietnarn yang bertajuk The Tale of Kieu @iwayat si Kieu) antma lainmengiaskan rasa ketidakp,asan hati si " p*garr"! -!*g secara terpaksa
mengingkari kesetiaannya kepada dinasti lama-dan iri,g.uaL* oiri tip"o.dinastibanr. Bincangkan.
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BAIIAGIAN B
FrKB 50U
Sunbang rnahram merupakan satu tema ruriversal ymg dapat ditemui dalafii
kesusasteraan Timur dan Barat. Walau bagaimanapun t€rdapat beberapa
peftezan dasar dari sudut tanggapan peogarang dua masyarakat ini telrtang
perftara berkaitan. Berdasarkan penelitian anda terftadap karya-kar5ra terpilih
bincangkan prbezan-pfiezamyang dapat anda kesan.
Sufisme dalam Islanr telah melahirkan bukan satraja doktrin yang khusus
mengenai maksud hidup dan amalan kenohanian seorang Muslim tetapi telatr
melahirkan lugx ktrytkarya kesusasteraan yang memprmyai bennrk dan tema
yang istimewa. Berdasarkan puisi sufi dari mana-mana p€ngarang bincangkan
sejauhmanakatr admya kesejajaran di antara do*:trin srfisme dan sifat sefia isi
puisi snfitersebut.
Untuk menemui Tuhannya seorang Muslim perlu kepada kelaratan mujahadah
yang tingg. Berdasarkan kepada karya Farid ad-Din Attar yang b€rjudut Mantiq
at-Tair bincangkan bagaimana pEngarang mengutarakan tema ini dengan
berkesan.
Banyak karya nabi telah dilahirkan oleh penulis-penulis Islam bersunrberkan
daripada cerita-cerita dalam AlQaran. Oleh sebab transformasi, telatr berlaku
perbezaan yang jelas dari sudut objektd isi dan kesan cerita-cerita nabi tersebut.
Berdasarkan kepada cerita mengenai Nabi Allatr Yusuf bincangkan sejauhmana
benarn-va pernyataan di atas.
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